適応性の教育 by 山本 恭次郎
雑
録
適
應
性
の
教
育
山
本
恭
次
郎
教
育
の
目
的
果
し
て
如
何
。
何
を
以
て
正
し
さ
教
育
の
目
的
と
す
べ
き
か
。
か
く
の
如
き
疑
問
は
一
見
あ
た
か
も
意
義
を
有
せ
ざ
る
が
如
し
。
蓋
し
各
人
そ
の
到
達
せ
ん
ど
っ
と
む
る
も
の
が
即
ち
そ
の
正
し
き
目
的
に
し
て
、
従
っ
て
人
に
よ
う
て
そ
の
正
し
き
目
的
を
異
に
す
ぎ
も
考
へ
ら
る
れ
ば
な
ら
。
夫
れ
然
り
。
然
り
ど
い
へ
ぎ
も
飼
正
し
き
目
的
に
対
す
る
疑
問
は
そ
の
意
義
を
有
す
。
即
ち
か
く
の
如
く
各
人
の
願
望
叉
は
意
見
に
よ
う
で
主
観
的
に
正
し
き
も
の
と
認
め
ら
れ
た
る
目
的
も
、
伸
一
の
よ
且
高
き
客
観
的
の
立
脚
鮎
よ
り
こ
れ
を
評
情
す
る
さ
き
は
到
底
こ
れ
を
正
し
き
も
の
ど
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
場
合
あ
り
。
而
し
て
一
方
か
く
の
如
き
客
観
的
に
正
し
き
立
脚
瓢
よ
り
詐
債
す
る
亡
き
富
商
の
疑
問
に
應
す
べ
き
も
の
存
在
す
ご
せ
ば
、
こ
れ
ぞ
賞
に
唯
一
の
正
し
き
目
的
を
輿
ふ
る
も
の
さ
い
ふ
ぺ
け
れ
は
な
ち
。
正
し
き
目
的
は
唯
一
無
二
の
も
の
篭
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
。
互
に
そ
の
意
義
を
異
に
し
互
に
衝
突
す
る
多
く
の
目
的
は
こ
れ
ら
を
正
し
き
目
的
と
稀
す
べ
か
ら
す
。
何
ど
な
れ
ば
正
し
き
も
の
は
決
し
て
こ
れ
に
矛
盾
撞
着
す
る
も
の
あ
ら
ざ
れ
ば
行
ご
り
。
是
政
に
教
育
の
正
し
き
目
的
に
封
す
る
問
題
は
、
迫
應
性
の
教
育
】
七
一
商
業
主
経
済
教
育
上
に
応
用
せ
ら
れ
従
っ
て
そ
の
目
的
ざ
す
ぺ
き
客
観
的
義
務
責
任
存
在
に
謝
す
る
問
題
に
他
な
ら
ゴ
る
な
り
。
こ
の
問
題
が
解
決
せ
ら
る
〉
ご
さ
、
は
じ
め
て
一
の
客
観
的
に
正
し
き
殺
育
の
目
的
が
奥
へ
ら
る
〉
な
b
。
夫
れ
吾
人
の
行
匁
は
常
に
道
徳
的
評
僚
の
下
に
お
か
る
、
も
の
に
し
て
、
一
而
か
も
そ
の
誇
債
の
標
準
は
決
し
て
吾
人
の
願
望
又
は
五
日
人
の
自
由
撰
探
に
あ
ら
歩
し
て
買
に
本
務
に
あ
り
。
印
ち
吾
人
の
行
匁
の
規
範
は
こ
の
本
務
に
存
す
、
こ
の
本
務
の
命
ヂ
る
ま
、
に
行
は
れ
た
る
も
の
は
正
し
く
、
他
は
皆
然
ら
子
。
而
し
て
本
務
の
原
則
的
承
認
の
結
果
ぎ
し
て
生
十
る
も
の
は
、
正
し
き
行
ゑ
に
謝
す
る
理
想
に
し
て
司
こ
は
質
際
の
行
須
の
前
に
標
準
ざ
し
て
調
立
す
。
叉
存
在
さ
行
谷
川
ご
は
五
日
人
に
さ
り
て
同
一
な
る
も
の
に
し
て
、
各
の
質
在
に
劃
し
て
そ
の
質
在
の
理
想
を
あ
ら
は
す
べ
き
一
の
他
の
我
な
る
も
の
あ
り
。
こ
は
決
し
て
賢
明
%
す
る
も
の
に
あ
ら
宇
さ
雄
も
、
五
日
人
は
之
れ
ぞ
質
現
せ
し
む
る
様
努
力
す
る
ぞ
要
す
る
も
の
に
し
て
、
質
在
の
我
の
行
結
局
に
製
す
る
規
範
印
も
標
準
の
七
内
容
ケ
表
は
す
も
の
ご
す
。
五
日
人
の
行
匁
は
本
務
意
識
に
よ
り
貫
在
の
世
界
郎
も
標
準
の
世
界
理
想
の
世
界
に
脱
出
す
。
こ
の
第
二
の
世
界
は
決
し
て
貫
荘
す
る
も
の
に
あ
ら
子
、
印
も
超
資
在
に
し
て
質
在
に
謝
す
る
不
断
の
目
標
を
奥
ふ
る
も
の
な
り
。
吾
人
の
行
潟
に
於
け
る
一
部
が
本
務
を
満
足
せ
し
む
る
さ
き
は
、
印
も
そ
の
部
分
に
於
て
理
想
が
賞
現
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
故
に
五
日
人
は
そ
の
す
べ
て
の
行
結
局
脅
し
て
理
想
印
も
超
貫
在
の
結
局
め
に
奉
仕
せ
し
め
ぎ
る
ぺ
か
ら
宇
。
か
〈
の
如
く
に
し
て
草
な
る
存
在
は
は
じ
め
て
正
し
き
存
在
に
高
め
ら
る
。
こ
れ
印
も
吾
人
の
本
分
印
も
そ
の
存
在
の
意
義
な
り
。
五
日
人
の
存
在
は
そ
の
本
分
を
履
行
し
、
超
寅
在
の
賀
現
、
義
務
的
要
求
に
役
立
つ
限
り
に
於
て
そ
の
債
値
を
有
す
。
一
宅
も
絶
調
的
の
本
分
を
有
せ
ぎ
る
生
活
は
る
一
然
そ
の
意
義
を
有
せ
子
、
間
半
に
生
活
の
結
局
の
生
活
は
何
等
の
債
依
な
し
。
夫
れ
人
各
そ
の
本
務
を
有
し
、
そ
の
生
活
課
題
含
有
す
。
然
れ
ピ
も
こ
の
本
務
の
遂
行
に
あ
た
り
て
こ
れ
を
き
ま
た
ぐ
る
二
種
の
障
碍
物
あ
り
。
そ
の
一
は
外
界
に
存
し
、
そ
の
本
務
遂
行
の
目
的
物
に
存
し
、
そ
の
環
境
に
存
す
る
も
の
に
し
て
、
か
く
の
如
き
障
碍
よ
り
個
人
を
救
助
す
る
も
の
は
却
も
一
般
合
的
救
助
の
内
容
営
形
成
す
リ
他
の
一
は
郎
も
内
部
的
の
障
碍
に
し
て
、
そ
の
個
人
的
障
碍
、
内
部
の
薄
弱
、
反
抗
心
、
準
備
の
不
完
全
等
、
印
も
本
務
の
遂
行
に
調
し
で
充
分
な
る
殺
呆
を
得
る
能
は
5
る
場
合
こ
れ
な
り
。
か
く
の
如
き
障
碍
に
お
し
て
は
、
之
れ
を
救
助
す
る
方
法
ご
し
て
、
内
部
的
印
ち
直
接
の
促
迩
辛
口
』
要
す
。
印
も
そ
め
個
人
自
身
の
修
養
に
よ
り
、
そ
の
人
格
に
濁
す
る
成
化
に
よ
り
、
そ
の
人
格
会
し
て
こ
の
課
題
の
遂
行
に
越
せ
し
め
、
こ
の
本
務
に
諒
し
て
充
分
な
る
賀
行
力
伝
得
し
な
る
様
促
進
せ
ざ
る
べ
か
ら
十
。
こ
の
内
部
的
促
迩
は
印
も
五
日
人
の
数
育
ご
稀
す
る
も
の
に
し
て
、
数
育
の
深
遠
な
る
意
義
は
買
に
滋
に
存
す
。
印
も
数
育
は
生
活
課
題
遂
行
の
目
的
に
於
け
る
一
夜
教
育
者
の
内
部
的
促
進
そ
の
人
格
の
形
成
に
他
な
ら
子
。
是
に
於
て
数
育
の
目
的
は
、
本
務
印
も
生
活
課
題
の
遂
行
に
謝
す
る
被
致
育
者
の
内
的
可
能
性
に
あ
る
誼
臆
性
の
教
育
eT
知
る
o
こ
れ
印
ち
正
し
き
.
意
義
深
遠
な
る
殺
育
の
目
的
な
り
。
吾
人
の
意
義
に
於
て
完
全
に
殺
育
せ
ら
れ
た
る
入
は
、
常
に
そ
の
本
務
の
指
定
す
る
ま
〉
に
そ
の
生
活
課
題
を
逐
行
す
る
可
能
性
印
も
能
力
を
有
す
。
然
る
に
こ
の
能
力
は
更
に
多
く
の
俊
件
を
満
足
す
る
こ
ご
に
よ
り
は
じ
め
て
得
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。
放
に
数
百
は
一
被
数
百
者
に
於
け
る
こ
れ
ら
の
諸
僚
件
、
却
も
部
分
的
能
力
を
府
具
現
す
る
こ
三
に
よ
り
は
じ
め
て
そ
の
目
的
企
達
す
る
こ
さ
を
得
ぺ
き
な
b
o
然
ら
ば
そ
の
部
分
的
能
力
ご
は
何
ぞ
や
。
人
そ
の
本
務
営
不
断
に
且
つ
完
全
に
遂
行
せ
ん
ざ
す
る
に
は
先
づ
こ
れ
に
讃
し
て
完
全
な
る
意
志
を
有
せ
ゴ
る
ぺ
か
ら
宇
。
意
志
な
き
本
務
の
念
行
は
無
意
義
に
し
て
か
く
の
如
き
は
宅
も
本
務
の
遂
行
々
し
騰
す
る
に
足
ら
子
。
人
は
正
し
き
こ
さ
な
欲
せ
ぎ
る
さ
き
こ
れ
密
行
ふ
こ
芯
能
は
十
。
こ
れ
を
行
ふ
意
志
な
く
し
て
偶
然
に
な
さ
れ
た
る
行
忽
は
決
し
て
道
徳
的
行
局
に
あ
ら
十
。
故
に
正
し
き
意
士
山
は
正
し
き
行
匁
に
劃
す
る
必
然
の
前
提
な
り
。
然
る
に
五
日
人
が
被
数
育
一
七
三
商
業
さ
経
済
者
に
謝
し
て
望
な
も
の
は
、
車
じ
一
の
善
き
行
震
に
謝
す
る
能
力
に
あ
ら
十
し
て
、
す
ぺ
て
の
本
務
を
念
行
す
る
能
力
な
り
。
印
ち
彼
は
そ
の
す
ぺ
て
の
行
結
局
に
調
し
全
カ
ケ
以
て
本
務
の
貫
現
に
っ
さ
め
ゴ
る
ぺ
か
ら
子
。
こ
の
さ
き
に
常
り
彼
の
要
す
る
も
の
は
印
も
完
全
に
正
し
き
意
志
な
り
。
申
}
の
正
し
き
意
志
郎
も
本
務
に
劃
す
る
完
全
な
る
蹄
依
、
こ
れ
印
ち
正
し
き
教
育
に
於
け
る
第
一
の
部
分
的
目
的
な
り
つ
何
さ
な
れ
ば
こ
の
第
一
の
可
能
性
な
く
ば
会
憾
ご
し
て
の
本
務
途
行
の
巧
能
性
は
無
怠
義
な
り
。
こ
の
部
分
的
目
的
に
し
て
注
せ
ら
れ
ゴ
ら
ん
か
、
会
憾
の
目
的
は
到
底
達
せ
ら
る
べ
き
に
あ
ら
や
。
故
に
教
育
の
要
求
す
る
第
一
の
も
の
は
一
被
数
百
者
の
本
務
に
劃
す
る
完
全
な
る
師
依
郎
も
正
し
き
立
士
山
な
り
。
こ
の
正
し
き
意
士
山
は
信
仰
の
理
想
さ
一
致
す
。
蓋
し
殺
育
的
作
業
の
第
一
問
題
は
、
信
念
的
ち
本
務
の
形
に
於
て
吾
人
の
前
に
現
は
る
、
超
買
在
に
劃
す
る
無
僚
件
の
蹄
依
に
あ
る
を
以
て
な
り
。
然
る
に
こ
の
正
し
き
意
士
山
は
殺
育
の
金
目
的
を
形
成
す
る
一
方
面
に
過
ぎ
子
。
被
数
育
者
が
そ
の
生
活
一
七
四
課
題
を
完
全
に
途
行
せ
ん
が
匁
に
は
・
何
他
の
多
く
の
も
の
を
要
す
。
郎
ち
先
づ
彼
の
木
務
に
劃
す
る
疋
し
き
理
解
を
要
す
。
そ
の
本
務
に
し
て
充
分
に
理
解
せ
ら
れ
ぎ
ら
ん
か
最
善
の
怠
士
山
含
有
す
る
も
之
れ
ケ
正
し
く
遂
行
す
る
こ
さ
能
は
ぎ
れ
ば
な
り
。
人
は
そ
の
行
潟
に
闘
し
自
己
の
道
徳
的
意
識
に
立
脚
し
て
正
邪
善
惑
を
対
闘
す
る
可
能
性
を
有
せ
ゴ
る
ぺ
か
ら
や
。
こ
れ
い
ふ
ま
で
も
な
く
容
易
な
る
業
に
あ
ら
子
。
五
日
人
は
よ
く
良
心
の
快
乏
、
そ
の
矛
盾
、
一
侃
侍
及
不
明
治
一
す
の
事
支
あ
る
診
認
む
。
然
れ
吉
も
数
百
あ
る
人
は
、
決
し
て
偏
侍
せ
宇
又
矛
盾
せ
ざ
る
良
心
を
有
す
。
良
心
は
買
に
本
務
従
っ
て
生
活
課
題
じ
閲
す
る
主
義
的
決
定
の
源
泉
な
り
。
完
全
な
る
良
心
を
有
す
る
も
の
は
宅
も
そ
の
生
活
課
題
の
不
明
を
訴
る
を
姿
せ
子
、
蓋
し
彼
は
彼
の
な
3
5
る
べ
か
ら
ぎ
る
所
以
の
も
の
を
熟
知
す
れ
ば
な
b
o
故
に
吾
人
は
良
心
を
以
て
本
務
の
完
全
な
る
遂
行
に
お
す
る
要
素
さ
し
、
従
っ
て
被
数
百
者
に
濁
し
て
要
山
坐
す
る
本
務
念
行
の
能
力
は
ぞ
の
良
心
の
完
全
な
る
こ
さ
h
T
前
提
ざ
す
。
，
』
、
h
に
数
百
の
第
二
部
分
的
目
的
伝
得
、
印
も
正
し
き
殺
育
は
被
殺
育
者
を
し
て
完
全
な
る
正
し
き
良
心
ケ
得
し
む
る
こ
さ
に
存
す
。
而
し
て
正
し
き
良
心
は
本
務
に
濁
し
て
正
し
き
意
識
を
有
す
る
可
能
性
に
他
な
ら
歩
、
故
に
若
し
被
教
育
者
の
生
活
課
題
を
道
徳
的
な
る
意
味
に
於
て
由
民
義
に
一
の
峨
業
ざ
し
て
表
は
す
こ
さ
ぞ
得
る
も
の
ご
す
れ
ば
、
正
し
き
良
心
は
完
全
な
る
職
業
的
意
識
な
り
ご
見
る
こ
ご
を
件
ぺ
し
。
正
し
き
志
士
山
さ
完
全
な
る
良
心
ご
か
」
有
せ
e
さ
れ
ば
彼
は
道
徳
上
自
己
の
主
義
に
立
脚
し
て
何
を
な
す
べ
き
か
を
知
る
こ
ご
能
は
子
、
又
従
っ
て
又
こ
れ
を
そ
の
意
志
の
内
容
ご
す
る
こ
さ
能
は
?
。
然
れ
J
Y
」
も
正
し
き
意
士
山
ご
正
し
き
良
心
さ
を
有
す
の
み
に
て
は
決
し
て
正
し
き
生
活
さ
鵜
す
る
こ
さ
能
は
歩
、
蓋
し
そ
は
限
・
行
匁
が
正
し
き
も
の
ご
し
て
保
詮
せ
ら
れ
且
つ
単
に
そ
の
可
能
性
を
奥
へ
ら
れ
た
る
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
な
b
o
一
の
課
題
は
、
そ
れ
が
契
題
ざ
し
て
理
解
せ
ら
れ
且
っ
そ
の
途
行
が
欲
求
せ
ら
れ
た
b
ご
す
る
も
、
そ
れ
は
決
し
て
遂
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
歩
、
そ
の
遂
行
は
唯
そ
れ
が
質
際
仁
庭
瑚
せ
ら
れ
た
題
際
性
の
数
百
る
さ
き
に
は
じ
め
て
完
了
す
る
も
の
な
れ
ば
な
b
o
職
業
意
識
さ
正
し
き
意
志
ご
は
行
混
合
要
求
す
、
而
し
て
行
匁
は
常
に
貫
在
に
於
け
る
働
作
じ
於
て
成
立
す
、
こ
の
貫
在
を
形
成
し
、
置
換
し
、
銭
形
す
る
も
の
は
郎
ち
行
忽
に
し
て
、
換
ニ
一
一
目
す
れ
ば
行
潟
は
貫
在
に
作
用
し
て
以
前
さ
異
な
り
た
る
m
m
態
に
於
け
る
他
の
資
在
営
形
成
す
る
こ
ご
含
意
味
す
υ
従
っ
て
正
し
き
行
匁
さ
は
質
在
に
作
用
し
て
こ
れ
を
以
前
よ
り
以
上
の
ま
さ
れ
る
も
の
た
ら
し
め
、
現
在
の
紋
態
ケ
改
善
し
て
理
想
の
紋
態
に
近
づ
か
し
な
る
も
の
な
り
。
然
れ
JE
も
正
し
き
怠
士
山
を
正
し
き
行
免
に
遊
歩
る
に
は
、
人
は
そ
の
着
手
せ
ん
さ
す
る
買
在
に
関
し
て
充
分
な
る
知
識
を
具
備
す
る
唱
}
ぎ
を
要
す
、
蓋
し
人
は
あ
る
事
を
な
ち
ん
さ
欲
す
る
さ
き
先
づ
そ
の
事
を
熟
知
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
、
ざ
れ
ば
な
b
。
例
へ
は
職
工
が
そ
の
作
業
の
目
的
物
に
お
し
て
充
分
な
る
知
識
を
要
す
る
が
如
し
。
目
的
物
に
お
し
て
充
分
な
る
知
識
を
有
せ
、
ざ
れ
ば
総
て
の
良
好
な
る
計
幸
一
も
何
等
な
す
こ
さ
能
は
子
、
少
く
ご
も
こ
れ
な
く
し
て
は
正
し
き
行
須
合
保
設
す
る
こ
ご
能
は
十
。
是
故
仁
被
教
育
者
の
一
七
五
商
業
之
経
済
ぞ
の
生
活
課
題
に
於
て
直
面
す
る
質
在
の
知
識
は
、
そ
の
課
題
途
行
に
於
け
る
一
暦
必
要
な
る
係
件
な
り
、
況
ん
や
賃
在
は
そ
の
働
作
の
目
的
物
た
る
の
み
な
ら
や
ノ
叉
同
時
に
そ
の
手
段
を
も
包
合
す
る
に
於
て
お
や
。
日
疋
故
に
殺
育
は
一
波
数
百
者
に
濁
し
て
、
そ
の
関
係
す
る
範
凶
内
に
於
け
る
賃
在
の
知
識
見
解
に
謝
す
る
能
力
を
奥
へ
玄
る
ぺ
か
ら
や
J
O
こ
の
能
力
た
る
や
い
ふ
ま
で
も
な
〈
一
夜
殺
育
者
が
そ
の
生
涯
に
於
て
必
要
な
り
さ
認
む
べ
き
総
て
の
事
物
に
閲
す
る
知
識
を
前
よ
り
奥
ふ
る
の
立
に
あ
ら
歩
。
彼
が
将
来
に
於
て
如
何
な
る
知
識
を
要
す
べ
き
か
を
個
々
の
事
物
に
就
て
珠
想
す
る
こ
さ
は
全
然
不
可
能
な
り
。
故
に
要
す
る
も
の
は
新
〈
の
如
き
個
々
の
事
物
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
に
あ
ら
十
し
て
、
こ
れ
を
獲
得
す
る
能
力
こ
れ
な
り
。
印
ち
寅
在
に
劃
す
る
作
業
ケ
正
し
く
す
る
に
営
り
て
必
要
な
る
も
の
は
、
出
来
る
だ
け
多
量
の
完
成
せ
ら
れ
た
る
知
識
印
ち
剣
断
含
有
す
る
こ
さ
に
は
あ
ら
子
し
て
、
彼
が
個
々
の
場
合
に
透
過
し
て
よ
く
適
切
正
蛍
な
る
剣
断
ぞ
下
す
甲
}
さ
を
得
る
完
全
な
る
一
七
六
可
能
性
、
印
ち
完
全
な
る
剣
断
力
を
有
す
る
こ
さ
な
。
、h
y
こ
の
完
全
な
る
剣
断
カ
ケ
奥
ふ
る
こ
さ
は
正
し
き
数
百
に
於
け
る
第
三
の
部
分
的
目
的
な
り
。
然
れ
JE
も
こ
の
剣
断
力
は
こ
の
奥
ふ
る
剣
断
に
二
つ
の
種
類
あ
る
に
州
到
底
し
て
二
つ
の
方
面
含
有
す
。
貫
在
を
知
る
こ
さ
は
吾
人
に
二
つ
の
も
の
を
要
求
す
、
吾
人
は
そ
れ
が
何
物
な
る
や
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
子
、
又
吾
人
は
そ
れ
が
如
何
な
る
債
値
を
有
す
る
か
予
知
ら
ゴ
る
べ
か
ら
子
。
こ
の
決
定
的
剣
断
の
雨
者
に
よ
り
て
始
め
て
正
し
て
行
谷
川
に
必
要
な
る
正
し
き
見
解
守
生
子
。
一
の
宜
在
が
五
日
人
に
濁
し
て
行
魚
の
目
的
又
は
手
段
な
る
ぜ
き
に
於
て
、
吾
λ
が
質
在
の
性
質
並
に
債
純
関
係
争
熟
知
す
る
さ
き
に
限
り
五
日
人
の
行
結
局
は
正
し
き
殺
呆
営
巣
ー
ぐ
ぺ
き
可
能
性
を
有
す
。
例
を
五
日
人
の
殺
育
的
作
業
に
さ
ら
ん
か
。
殺
育
者
は
そ
の
濁
象
た
る
生
徒
に
お
し
て
そ
の
質
際
の
特
質
を
熟
知
せ
ぎ
る
ぺ
か
ら
‘
ざ
る
ご
共
に
、
倫
彼
の
資
際
の
欣
態
が
彼
の
ま
さ
に
あ
ら
ぎ
る
ぺ
か
ら
ゴ
る
理
想
の
欣
態
に
比
稜
し
て
如
何
な
る
距
離
ケ
有
す
る
か
に
闘
し
、
正
し
き
剣
断
?
下
さ
、
ざ
る
べ
か
ら
歩
、
換
4
一
目
す
れ
ば
そ
の
生
徒
の
相
調
的
債
値
を
熟
知
せ
玄
る
ぺ
か
ら
ざ
る
・〉
n
u
J
O
、力
A
U
A
1
L
故
に
す
ぺ
て
の
数
育
が
要
求
す
ぺ
き
剣
断
力
な
る
部
分
的
目
的
は
二
重
の
意
義
を
有
す
。
印
ち
被
殺
育
者
は
質
在
そ
の
も
の
に
関
す
る
知
識
得
る
能
力
を
有
せ
ゴ
る
ぺ
か
ら
歩
。
又
彼
は
そ
の
債
値
の
貼
に
閲
し
て
貫
在
守
正
営
に
誇
債
す
る
能
力
を
有
せ
、
ざ
る
ぺ
か
ら
歩
。然
れ
ざ
も
生
活
課
題
の
正
L
き
遂
行
に
謝
す
る
俊
件
は
こ
の
二
重
の
判
断
力
争
以
て
足
れ
り
さ
せ
子
。
正
し
き
意
士
山
、
完
全
な
る
良
心
及
完
全
な
る
剣
断
力
を
有
す
る
も
倫
ぞ
の
上
に
あ
る
も
の
を
具
備
せ
ぎ
れ
ば
彼
の
課
題
を
解
決
遂
行
す
る
に
由
な
し
。
あ
る
も
の
さ
は
郎
ち
意
志
の
貫
現
に
劃
す
る
可
能
性
又
は
単
に
質
行
力
或
は
遊
感
性
三
務
す
る
も
の
な
り
。
質
行
力
又
は
迫
感
性
な
き
ご
き
は
最
善
の
意
志
及
剣
断
力
も
全
然
又
は
大
部
分
其
致
呆
な
き
は
吾
人
の
熟
知
す
る
所
な
り
。
活
路
性
の
数
育
知
断
力
に
二
つ
の
方
面
訟
有
す
る
が
如
く
適
応
性
も
亦
二
つ
の
方
面
を
有
す
。
其
第
一
は
寧
ろ
一
般
的
に
し
て
第
二
は
特
殊
的
な
る
も
の
な
b
。
先
づ
趨
応
性
は
生
活
力
の
存
在
を
必
要
εす
、
五
日
人
は
こ
の
放
態
を
肉
睦
的
及
精
紳
的
の
意
味
に
於
て
健
康
さ
名
づ
く
。
課
題
の
遂
行
に
濁
し
て
充
分
に
且
つ
有
妓
な
る
カ
を
後
揮
し
得
る
が
如
き
股
態
を
健
康
な
り
ざ
い
ひ
、
生
活
課
題
の
遂
行
上
不
可
侠
要
素
た
b
。
然
れ
ー
と
も
健
康
は
適
時
脳
性
の
単
な
る
一
一
同
に
、
過
ぎ
子
。
生
活
課
題
の
完
全
な
る
途
行
は
健
康
に
加
ふ
る
に
夏
に
特
殊
の
熟
練
を
要
す
。
こ
の
熟
練
は
印
ち
趨
廃
性
の
第
二
の
方
面
な
り
。
熟
練
の
基
礎
は
吾
人
が
才
能
さ
絡
す
る
も
の
に
し
て
、
人
の
生
れ
乍
ら
に
し
て
有
す
る
さ
こ
ろ
の
も
の
な
り
。
個
人
的
本
務
は
個
人
的
才
能
に
関
係
す
。
的
絞
れ
ー
と
も
基
礎
ご
し
て
の
才
能
は
本
務
の
遂
行
に
制
到
し
て
充
分
な
ら
歩
、
必
宇
熟
練
の
域
に
蓬
せ
し
め
5
る
ぺ
か
ら
子
。
印
も
生
活
課
題
を
完
全
に
遂
行
し
不
断
に
本
務
の
満
足
?
待
ん
が
忽
に
は
、
才
能
は
こ
の
特
別
な
る
意
義
に
於
て
最
大
限
度
の
可
能
性
に
達
す
る
ま
で
後
建
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
一
七
七
商
業
主
経
済
十。
是
に
於
て
吾
人
は
教
育
の
最
後
の
目
的
に
到
達
せ
b
。
印
も
教
育
は
結
局
迫
感
性
の
数
奇
な
ら
ぎ
る
べ
か
ら
子
。
而
し
て
之
は
一
面
に
於
て
は
健
康
に
濁
す
る
殺
育
に
し
て
、
他
の
一
面
に
於
て
は
熟
練
印
も
才
能
に
劃
す
る
教
育
な
り
。
法
に
熟
練
は
個
人
的
課
題
た
る
本
務
の
遂
行
の
範
園
内
に
於
て
そ
の
意
義
を
有
す
。
熟
練
は
常
に
定
ま
り
た
る
或
物
に
製
す
る
熟
練
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
子
、
而
し
て
こ
の
或
物
ご
は
印
も
個
人
的
生
活
課
題
の
遂
行
に
他
な
ら
子
。
こ
れ
熟
練
を
以
て
越
感
性
の
特
殊
的
方
面
な
り
ぎ
す
る
所
以
な
り
。
健
康
は
叉
充
分
な
る
熟
練
従
て
充
分
な
る
遁
応
性
に
到
達
す
べ
き
一
般
的
基
礎
ぞ
山
県
ふ
る
も
の
に
し
て
、
従
九
J
で
あ
る
意
味
に
於
て
は
健
康
は
伺
人
的
の
概
念
に
し
て
.
個
人
的
熟
練
従
っ
て
又
個
人
的
遁
感
性
の
獲
得
に
必
要
な
る
生
活
力
の
在
在
及
利
用
性
を
表
は
す
も
の
さ
い
ふ
こ
さ
や
』
得
ぺ
し
。
数
百
の
目
的
た
る
本
務
の
正
し
き
遂
行
の
能
力
に
謝
す
る
伐
件
は
、
以
上
設
さ
来
り
た
る
正
し
き
怠
志
、
完
全
な
る
良
心
、
剣
断
力
及
越
感
性
の
四
つ
を
以
て
壷
せ
り
o
一
七
入
白
己
の
主
義
に
立
脚
し
て
正
し
き
こ
さ
を
行
は
ん
ざ
す
る
怠
士
山
を
有
し
、
自
己
の
良
心
じ
よ
り
て
正
邪
善
悪
?
識
別
す
る
可
能
性
を
有
し
、
事
物
の
真
相
を
あ
り
の
ま
〉
に
看
取
し
且
っ
そ
の
債
値
を
正
営
に
評
債
す
る
完
全
な
る
剣
断
力
を
有
し
、
終
り
じ
自
己
の
ま
さ
に
な
す
ぺ
き
行
結
局
に
濁
し
て
充
分
な
る
カ
ε熟
練
さ
を
有
す
る
も
の
は
、
印
も
そ
の
生
活
課
題
の
遂
行
に
劃
し
て
完
全
な
る
能
力
ぞ
有
す
る
も
の
な
り
。
是
故
に
数
育
の
目
的
は
上
の
四
つ
の
部
分
的
目
的
の
到
達
に
よ
り
て
完
全
に
到
達
せ
ら
る
。
抑
も
こ
の
四
つ
の
部
分
的
目
的
は
綜
令
し
て
一
の
全
般
を
な
す
も
の
に
し
て
、
こ
れ
ら
は
こ
の
会
陸
の
内
部
に
於
て
互
に
相
関
聯
し
互
に
協
同
し
て
到
達
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。本
務
遂
行
に
お
し
て
上
の
如
く
定
め
ら
れ
た
る
能
力
を
有
す
る
も
の
は
、
ωも
正
し
き
数
百
の
意
味
に
於
て
殺
育
あ
る
人
な
b
o
か
く
の
如
き
人
を
得
る
こ
さ
従
っ
て
か
く
の
如
き
殺
脊
の
目
的
を
達
す
る
こ
さ
は
果
し
て
可
能
な
り
や
否
や
は
別
個
の
問
題
に
一
屈
す
。
こ
、
に
あ
げ
た
る
目
的
は
、
印
も
す
ぺ
て
の
正
し
き
殺
育
の
目
的
ご
し
て
す
べ
・
て
の
場
合
に
通
じ
て
泊
用
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
印
も
必
然
的
に
し
て
且
つ
紹
調
的
の
も
の
た
り
。
こ
の
目
的
は
郎
も
普
遍
的
の
目
的
に
し
て
、
従
っ
て
家
庭
教
育
た
る
ご
率
校
数
育
た
る
さ
を
問
は
争
、
普
通
教
育
た
る
さ
専
門
殺
育
た
る
さ
を
論
性
す
‘
叉
被
致
育
者
の
男
子
た
る
ご
女
子
た
る
ぜ
に
拘
ら
歩
、
す
べ
て
の
数
百
に
割
し
て
適
用
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
印
ち
殺
育
の
理
法
ざ
し
て
永
久
に
存
在
す
ぺ
き
も
の
た
り
。
数
百
の
目
的
は
以
上
の
ぺ
た
る
ご
こ
ろ
じ
よ
り
て
こ
れ
を
遊
せ
り
。
五
日
人
は
更
に
進
ん
で
、
す
ぺ
て
の
一
被
数
百
者
が
遊
く
こ
の
目
的
的
下
に
完
全
に
数
育
せ
ら
る
べ
き
可
能
性
を
有
す
る
や
否
や
、
又
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
せ
し
む
べ
き
方
注
如
何
等
に
閲
し
て
研
究
せ
5
る
べ
か
ら
争
。
然
れ
ー
と
も
吾
人
は
そ
の
注
意
を
こ
の
中
の
特
別
な
る
一
部
分
に
限
り
、
殊
に
山
適
応
性
の
殺
育
に
閲
し
て
少
し
〈
詳
述
せ
ん
ご
す
。
凡
そ
各
の
個
人
的
数
百
に
於
て
は
、
適
応
牲
の
後
達
越
際
性
の
致
古
に
章
一
き
を
お
か
、
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
す
べ
て
じ
述
ぺ
た
る
が
如
し
。
通
底
性
は
先
づ
個
人
的
の
も
の
な
ら
‘
ざ
る
べ
か
ら
や
J
O
凡
そ
何
人
ご
雄
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
仁
潤
し
て
堪
能
な
る
こ
さ
能
は
す
、
何
人
ご
難
文
化
的
事
業
の
総
慌
に
亙
b
て
寄
奥
す
る
こ
さ
を
要
求
せ
ら
る
べ
き
に
あ
ら
す
、
唯
そ
の
最
も
己
れ
に
通
せ
る
方
面
に
お
し
て
貢
献
す
る
ご
こ
ろ
J
の
れ
ば
足
る
。
こ
れ
人
は
夫
々
個
人
的
に
限
ら
れ
た
る
職
分
を
有
し
、
而
し
て
唯
こ
の
職
分
に
濁
し
て
堪
能
な
る
を
以
て
充
分
な
り
ご
す
れ
ば
な
り
。
日
疋
故
に
個
々
の
被
教
育
者
に
濁
し
て
数
育
が
要
求
す
る
さ
こ
ろ
の
泡
応
性
な
る
も
の
は
、
個
人
的
職
分
の
意
味
に
於
け
る
職
業
的
迫
感
性
印
も
職
業
的
堪
能
を
表
は
す
も
の
な
り
さ
す。
就
に
述
べ
た
る
如
く
通
熔
牲
は
健
康
及
熟
練
な
る
二
つ
の
部
分
よ
り
形
成
せ
ら
る
o
先
づ
吾
人
は
健
康
に
就
て
ぞ
の
通
肱
性
に
謝
す
る
意
義
並
に
そ
の
養
成
維
持
に
関
す
る
数
育
的
可
能
性
に
就
て
考
察
す
べ
し
。
吾
人
は
精
紳
的
並
に
所
謁
肉
般
的
の
意
味
に
於
一
七
九
商
業
さ
経
持
て
健
康
さ
は
人
が
そ
の
職
分
に
従
つ
て
な
さ
ん
ご
欲
す
る
こ
さ
を
心
の
億
に
な
し
、
得
る
肢
態
な
り
さ
定
む
。
従
っ
て
こ
の
定
義
に
よ
b
て
先
づ
健
康
は
力
印
も
質
行
力
の
一
一
傑
件
な
り
さ
見
る
こ
ご
ぞ
得
。
意
志
が
正
し
く
且
つ
完
全
に
遂
行
せ
ら
る
、
魚
に
は
人
は
先
づ
一
般
に
そ
の
遂
行
に
関
し
て
必
要
な
る
丈
の
カ
を
要
す
、
何
さ
な
れ
ば
す
べ
て
の
行
怨
は
あ
る
抵
抗
に
劃
す
る
征
服
な
れ
ば
な
り
。
然
れ
ぜ
も
そ
は
カ
の
草
な
る
所
有
を
以
て
足
れ
り
ご
せ
子
、
之
れ
に
反
し
て
必
宇
有
殺
に
後
揮
せ
ら
れ
.
欲
求
せ
ら
れ
た
る
目
的
物
の
上
に
作
用
を
及
ぼ
す
こ
さ
を
得
る
欣
態
に
あ
ら
ゴ
る
ぺ
か
ら
や
J
O
か
く
の
如
き
欣
態
は
健
康
に
よ
り
て
の
み
得
ら
る
べ
き
な
り
。
吾
人
の
定
義
よ
り
し
て
健
康
は
個
人
的
概
念
た
る
ご
共
に
規
範
的
概
念
な
り
さ
考
ふ
る
こ
さ
を
得
。
前
者
は
人
が
そ
の
な
さ
ん
さ
欲
す
る
も
の
を
な
す
に
有
殺
な
る
力
を
有
す
る
結
に
蹄
着
し
、
後
者
は
人
が
そ
の
職
分
に
従
つ
て
な
す
に
必
要
に
し
て
有
殺
な
る
カ
を
有
す
る
結
に
蹄
着
す
。
健
康
は
各
の
個
人
に
於
け
る
素
質
上
多
少
制
限
せ
ら
れ
て
存
在
す
。
而
し
で
も
し
人
が
そ
の
賀
行
能
力
一
入
O
に
於
て
そ
の
必
要
ざ
す
る
呈
を
快
く
さ
き
は
必
子
之
れ
を
後
遠
せ
し
な
る
会
要
す
。
而
し
て
之
れ
を
後
達
せ
し
む
る
に
は
補
助
ケ
必
要
ご
す
。
ぞ
の
一
は
外
部
的
の
も
の
に
し
て
健
康
の
後
建
に
調
し
て
好
都
令
な
る
一
定
の
欣
態
を
有
す
る
環
境
印
ち
-
}
れ
な
り
。
他
の
一
は
内
部
的
の
も
の
に
し
て
後
迭
す
ぺ
き
個
人
自
身
な
り
。
数
百
に
於
て
注
意
ケ
要
す
る
は
こ
の
後
者
印
ち
内
部
的
補
助
な
り
さ
す
。
故
に
五
日
人
の
問
題
は
健
康
の
自
然
的
後
遣
が
一
被
教
育
者
の
内
的
作
用
に
よ
り
て
如
何
に
し
て
促
進
せ
ら
る
ぺ
き
か
に
蹄
着
す
。
き
て
一
被
教
育
者
の
健
康
は
そ
の
立
志
に
関
係
す
る
こ
ご
頗
る
大
な
り
。
故
に
正
し
き
意
志
の
修
養
は
同
時
に
健
康
に
劃
す
る
数
百
の
主
要
部
分
た
り
。
蓋
し
正
し
き
立
志
を
有
す
る
も
の
は
全
力
を
翠
げ
て
そ
の
生
活
課
題
を
遂
行
せ
ん
さ
欲
す
、
而
し
て
健
康
は
そ
の
遂
行
に
劃
し
て
必
要
不
可
快
も
の
な
れ
ば
な
り
。
熱
誠
を
以
て
、
日
一
つ
本
務
の
自
党
の
下
に
健
康
会
欲
.
す
る
こ
さ
は
、
買
に
健
康
の
獲
得
に
謝
す
る
主
要
な
る
珠
備
保
件
た
り
。
斯
く
て
健
康
に
封
す
る
数
百
は
立
士
山
の
数
百
に
於
け
る
法
則
を
準
用
す
る
を
要
す
。
健
康
に
謝
す
る
意
士
山
は
却
も
本
務
に
劃
す
る
意
志
の
一
部
?
な
す
、
故
に
本
務
に
謝
す
る
怠
士
山
を
強
固
な
ら
し
む
る
も
の
は
す
ぺ
て
健
康
に
謝
す
る
意
士
山
を
強
固
な
ら
し
む
。
之
に
反
し
本
務
に
お
し
て
正
蛍
な
る
、
注
意
を
有
せ
ぎ
る
も
の
は
そ
の
健
康
に
濁
し
て
も
亦
正
蛍
な
る
注
意
ぞ
梯
ふ
こ
さ
な
く
、
仮
令
こ
れ
を
な
す
も
会
〈
偶
後
的
に
し
て
単
に
自
己
の
本
能
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
る
、
こ
さ
多
し
ο
不
充
分
に
訓
絞
せ
ら
れ
若
し
く
は
一
般
に
道
徳
的
に
惑
く
数
百
せ
ら
れ
た
る
人
は
健
康
に
濁
す
る
正
し
き
意
志
を
侠
く
甲
』
さ
五
日
人
の
常
に
目
撃
す
る
さ
こ
ろ
な
り
。
こ
の
明
白
な
る
関
係
の
外
に
特
に
吾
人
の
注
意
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
ぎ
る
は
、
立
士
山
修
一
交
の
不
完
全
よ
り
水
ゆ
る
疾
病
に
お
す
る
意
志
、
印
ち
病
気
ご
な
ら
ん
ざ
す
る
志
士
山
な
b
。
こ
は
一
見
無
怠
義
に
し
て
到
底
あ
る
ぺ
か
ら
ゴ
る
も
の
、
如
し
。
然
れ
ぎ
も
心
理
的
学
上
極
め
て
多
〈
の
場
合
に
於
て
存
在
争
認
め
ら
れ
又
五
口
人
の
自
覚
に
よ
り
て
明
か
な
る
こ
さ
な
り
。
こ
の
病
的
意
士
山
は
我
億
さ
柔
弱
ご
よ
り
後
生
す
。
彼
等
は
抗
に
多
〈
の
生
活
力
の
後
遣
に
於
て
劣
れ
る
上
一
般
に
原
則
的
の
経
過
さ
誼
臆
性
の
教
育
し
て
道
徳
的
エ
ネ
Y
ギ
ー
の
低
下
を
示
す
も
の
な
b
o
而
し
て
生
活
が
道
徳
上
又
は
其
他
の
要
求
を
以
て
彼
等
に
直
面
す
る
さ
き
、
我
俵
に
し
て
且
つ
柔
弱
な
る
彼
等
は
こ
の
要
求
を
逃
避
せ
ん
こ
さ
を
つ
ご
む
、
而
し
て
周
囲
が
病
者
に
謝
し
て
同
情
し
、
従
て
こ
、
に
於
て
は
生
活
に
劃
す
る
努
力
を
軽
減
し
得
る
望
み
あ
り
戸
認
な
る
さ
き
は
、
彼
は
こ
の
要
求
を
逃
避
す
る
一
手
段
ざ
し
て
自
ら
疾
病
中
に
突
入
せ
ん
ざ
す
る
に
至
る
な
り
。
か
く
の
如
き
後
生
の
径
路
含
有
す
る
病
的
意
士
山
を
治
癒
せ
し
む
る
は
一
の
困
難
な
る
事
件
な
り
。
数
百
的
に
は
寧
ろ
を
の
後
生
を
未
然
に
珠
防
す
る
を
以
て
優
れ
り
ぎ
す
。
而
し
て
そ
は
怠
士
山
修
養
上
特
に
騎
養
及
我
佳
の
輪
以
防
に
謝
し
て
重
大
な
る
意
義
を
有
す
。
健
康
に
お
す
る
志
士
山
を
強
固
な
ら
し
む
る
に
は
唯
消
極
的
に
各
種
の
病
的
意
志
念
珠
防
す
る
を
以
て
足
れ
り
ざ
す
べ
か
ら
子
。
又
積
極
的
に
一
般
道
徳
的
並
に
殊
に
健
康
に
劃
す
る
意
志
の
確
立
に
努
め
ざ
る
ぺ
か
ら
十
o
こ
の
目
的
に
濁
し
て
は
一
般
に
通
営
に
選
ば
れ
且
通
信
に
要
求
せ
ら
る
、
勤
務
又
は
作
業
を
な
八
商
業
さ
'
経
済
き
し
な
る
を
有
殺
さ
す
。
特
に
被
殺
育
者
詮
し
て
機
舎
の
許
す
限
り
健
康
に
謝
す
る
喜
び
を
享
有
せ
し
な
る
こ
さ
甚
だ
重
要
な
り
。
こ
れ
に
謝
し
て
は
彼
等
の
自
然
の
晴
好
上
よ
り
又
そ
の
適
切
な
る
抑
制
の
た
め
特
に
肉
陸
的
作
業
ぞ
趨
蛍
ざ
す
、
彼
等
は
こ
れ
に
よ
ら
て
一
般
に
生
の
喜
び
を
高
め
且
彼
等
の
健
康
成
合
白
血
珂
し
、
無
力
な
る
悲
観
さ
退
嬰
さ
は
人
生
の
散
な
る
こ
さ
を
知
る
に
至
ら
ん
。
次
に
行
震
の
上
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
は
そ
の
環
境
な
b
ざ
す
。
生
長
期
に
ゐ
る
も
の
に
あ
り
で
は
、
特
に
そ
れ
が
不
正
な
る
後
遠
の
素
質
を
有
す
る
ぎ
き
最
も
陪
示
に
動
か
さ
れ
易
し
Q
彼
等
の
健
康
診
以
て
そ
の
喜
び
ざ
す
る
健
全
な
る
周
回
の
状
態
、
i
液
痢
た
る
元
気
、
勤
務
に
濁
す
る
喜
び
が
日
常
生
活
に
屡
出
現
す
る
幾
多
小
な
る
妖
魔
を
撃
退
す
る
が
如
き
環
境
は
、
健
康
に
濁
す
る
怠
士
山
守
強
固
な
ら
し
な
る
・
怠
球
に
於
て
良
好
な
る
影
響
を
輿
ふ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
に
反
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
は
心
配
、
煩
悶
、
不
断
の
悲
歎
、
健
康
に
濁
す
る
純
え
、
ざ
る
焦
慮
又
は
周
囲
に
調
す
る
永
続
せ
る
苦
悩
な
り
o
入
次
に
内
部
的
の
関
係
よ
り
後
生
す
る
不
満
足
又
は
慢
性
的
に
或
は
迦
期
的
に
出
現
す
る
不
機
嫌
は
暗
示
的
に
被
教
育
者
の
活
力
守
抑
一
座
し
且
っ
そ
の
健
康
に
濁
す
る
意
志
に
底
追
を
加
ふ
る
も
の
な
り
。
五
日
人
は
精
神
及
肉
陸
の
健
康
に
及
ぼ
す
暗
示
及
模
倣
の
力
争
右
過
す
る
こ
さ
能
は
ぎ
る
な
り
。
意
士
山
の
修
養
及
一
般
に
道
徳
的
品
性
の
構
成
が
健
康
に
濁
す
る
殺
育
の
主
要
な
る
要
素
な
る
こ
さ
上
述
の
ご
ざ
し
。
次
に
健
康
に
濁
す
る
数
百
に
悶
し
興
っ
て
力
あ
る
も
の
は
剣
断
力
な
り
。
こ
れ
健
康
の
特
別
な
る
方
面
印
も
術
生
上
の
方
面
に
閲
す
る
も
の
な
b
。
素
よ
り
充
分
な
る
箱
図
じ
於
て
街
生
上
の
剣
断
力
仕
得
る
は
被
教
育
者
の
本
領
じ
あ
ら
干
、
又
一
般
に
不
可
能
の
こ
さ
な
り
さ
雄
、
然
れ
ざ
も
日
常
の
事
柄
に
闘
し
健
康
の
促
迩
に
必
要
な
る
こ
ぎ
及
有
害
な
る
こ
さ
を
識
別
す
る
剣
断
力
、
及
必
要
の
場
合
に
は
専
門
の
墜
師
に
助
カ
ケ
求
な
る
ほ
見
悟
は
何
人
に
も
必
要
に
し
て
、
且
つ
何
人
に
さ
り
て
も
容
易
じ
達
せ
ら
る
ぺ
き
こ
さ
な
り
。
被
教
育
者
を
し
て
必
要
な
る
場
合
に
於
て
は
墜
師
に
依
頼
す
る
脱
却
悟
を
有
せ
し
め
、
器
師
及
科
率
的
治
療
治
に
濁
し
て
疑
蕊
不
信
ケ
生
悲
し
め
ぎ
る
様
に
す
る
は
数
育
者
の
義
務
に
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
精
肺
病
療
法
及
心
理
的
療
法
に
劃
し
で
も
同
様
或
は
そ
れ
以
上
に
必
要
な
り
。
心
理
的
治
療
法
に
於
け
る
理
論
及
質
地
は
之
ケ
完
全
な
り
ざ
す
る
に
は
前
途
倫
遼
遠
な
り
o
但
し
不
完
全
な
り
さ
雌
之
れ
を
全
然
無
償
儲
な
る
を
詮
明
す
る
こ
さ
能
は
子
。
数
育
者
自
身
も
亦
一
一
勝
通
暁
す
る
を
要
す
。
青
年
並
に
園
民
一
般
の
健
康
を
慮
る
も
の
に
ご
り
で
深
〈
心
を
悩
ま
し
む
る
も
の
は
、
正
し
き
行
潟
が
全
然
絶
望
的
な
ら
ざ
る
場
合
に
於
て
も
精
紳
的
苦
悩
ご
障
碍
さ
の
忽
に
如
何
に
多
く
の
勤
務
に
謝
す
る
能
力
三
作
業
に
謝
す
る
喜
び
ご
が
失
は
れ
つ
〉
あ
る
か
を
目
撃
す
る
賂
な
り
ご
す
。
こ
は
内
部
的
に
債
値
あ
る
も
の
た
る
さ
比
較
的
に
債
値
を
有
せ
ざ
る
も
の
さ
等
し
く
受
く
る
打
撃
に
し
て
、
天
賦
の
能
力
含
有
す
る
も
の
ほ
ピ
救
助
の
見
込
確
質
な
る
も
の
な
り
。
而
し
て
こ
れ
に
濁
し
て
は
唯
僅
か
の
剣
断
さ
僅
か
の
勇
気
ご
守
以
て
す
れ
ば
容
易
に
救
助
の
目
的
ゆ
伊
達
す
る
こ
ぎ
ゲ
』
得
る
な
り
。
・
倫
活
臆
性
の
教
育
教
育
上
必
要
な
る
こ
さ
は
殺
育
者
自
身
が
健
康
に
劃
し
て
一
居
高
き
足
解
を
有
し
、
一
の
気
分
情
調
の
動
揺
?
以
て
疾
病
の
徴
候
ご
児
る
ぺ
き
場
合
さ
そ
の
然
ら
5
る
場
合
さ
を
明
に
す
る
判
断
力
を
有
す
る
を
要
す
る
賂
な
り
ざ
す
。
健
康
の
教
育
に
於
て
州
判
断
力
の
影
響
す
る
さ
こ
ろ
以
上
の
如
し
。
一
見
に
健
康
の
促
進
に
謝
し
て
直
接
且
つ
特
殊
な
る
手
段
は
練
習
な
り
ざ
す
。
健
康
ご
は
有
放
な
る
力
守
充
分
に
有
す
る
こ
さ
な
、
り
。
故
に
健
康
を
欲
す
る
も
の
は
力
及
賀
行
の
練
習
ケ
必
要
ざ
す
、
こ
れ
か
く
の
如
き
練
習
に
よ
b
て
一
般
に
カ
並
に
其
有
殻
性
を
後
達
せ
し
む
る
も
の
な
れ
ば
な
9
0
練
習
は
遊
戯
及
作
業
に
於
て
就
中
甲
)
の
雨
者
を
交
互
に
行
ふ
こ
さ
に
よ
り
て
最
も
よ
〈
そ
の
殺
果
を
生
子
。
こ
れ
爾
徐
の
教
育
さ
併
立
す
る
も
の
に
し
て
精
紳
的
並
に
肉
睦
的
印
ち
生
理
的
の
カ
に
濁
し
て
同
様
に
役
立
つ
も
の
な
り
。
吾
人
は
こ
の
線
符
を
健
育
及
率
校
に
於
け
る
亭
認
の
練
習
に
限
ら
子
、
一
般
に
力
及
そ
の
有
殺
性
を
後
蓬
せ
し
む
る
す
ぺ
て
を
包
括
す
る
も
の
さ
す
む
児
一
堂
は
唯
こ
れ
に
彼
等
の
健
全
な
る
後
育
に
一
入
三
商
業
主
経
済
適
切
な
る
が
如
き
課
程
、
を
奥
ふ
る
さ
き
は
、
彼
等
は
原
則
ご
し
て
各
自
適
蛍
に
行
動
す
る
こ
さ
子
得
る
も
の
な
hノ
O
遊
戯
も
亦
こ
れ
に
少
く
令
理
的
な
る
指
導
を
奥
ふ
る
ご
さ
は
、
容
易
に
遊
戯
は
健
康
の
促
進
に
必
要
な
る
作
業
の
線
初
日
さ
な
る
。
こ
の
趨
切
な
る
指
導
を
奥
ふ
る
こ
さ
以
外
彼
等
は
多
少
自
由
に
放
任
せ
ら
る
k
A
こ
さ
を
要
す
。
彼
等
が
衣
服
を
汚
し
又
は
身
幽
胞
を
傷
け
，
さ
る
か
、
或
は
郎
一
夜
の
作
業
に
謝
し
て
自
由
な
る
時
間
の
徐
裕
を
有
せ
ゴ
る
が
如
き
場
合
結
果
に
於
て
何
等
の
利
益
な
き
に
あ
ら
ぎ
る
か
、
或
は
遊
戯
中
又
は
他
の
児
童
て
の
精
紳
上
の
交
通
に
於
て
不
純
な
る
一
言
葉
争
率
ぷ
お
そ
れ
な
き
か
、
以
上
の
如
き
去
も
之
れ
を
愛
る
に
足
ら
争
、
す
べ
て
こ
れ
ら
は
児
童
の
健
康
の
獲
得
、
正
し
き
勢
力
の
後
散
、
作
業
及
意
志
の
修
養
ケ
妨
げ
ぎ
る
範
回
に
於
け
る
自
由
な
る
生
活
及
他
の
児
童
ご
の
多
方
面
の
交
通
よ
り
生
宇
る
利
盆
に
比
す
れ
ば
極
め
て
此
一
万
た
る
こ
之
に
屈
す。
健
康
は
適
応
性
の
一
方
面
に
し
て
、
熟
練
は
そ
の
他
の
一
方
面
な
り
。
滋
に
熟
練
は
所
謂
職
業
的
熟
練
一
八
四
を
意
味
し
換
一
一
一
目
す
れ
ば
佃
人
的
職
分
の
範
囲
に
属
す
る
勤
務
印
も
狭
義
に
於
け
る
職
業
の
熟
達
を
包
括
す
る
も
の
な
り
。
こ
の
熟
練
の
基
礎
は
印
ち
職
業
的
某
賦
に
し
て
之
守
才
能
ざ
裕
す
。
各
の
個
人
的
職
分
は
才
能
を
前
提
ご
す
。
何
さ
な
れ
ば
特
殊
職
分
は
特
殊
の
才
能
を
基
礎
ざ
し
て
夫
々
そ
の
内
容
を
具
に
す
る
を
以
て
な
b
o
議
に
所
謂
才
能
は
狭
義
に
於
け
る
特
殊
例
外
の
才
龍
又
は
限
ら
れ
た
る
一
方
面
に
謝
す
る
天
哀
を
考
ふ
る
に
あ
ら
子
。
才
能
さ
は
個
人
の
素
質
に
於
て
道
徳
的
奉
仕
の
可
能
性
ざ
し
て
文
化
的
に
評
債
せ
ら
る
ぺ
き
能
力
の
幼
芽
さ
し
て
存
在
す
る
す
ぺ
て
を
総
務
す
る
も
の
な
り
さ
す
。
才
能
は
あ
る
定
ま
り
た
る
強
さ
ぞ
有
す
る
天
賦
の
原
動
力
、
文
化
的
可
能
性
の
後
現
に
他
な
ら
十
J
印
も
定
ま
り
た
る
質
在
の
目
的
物
に
劃
す
る
個
人
の
不
断
の
傾
向
或
は
安
在
の
定
ま
り
た
る
方
面
に
濁
し
定
ま
り
た
る
方
法
に
よ
り
て
作
用
す
る
個
人
の
親
和
力
争
表
は
す
も
の
な
り
。
こ
の
文
化
的
可
能
性
は
道
徳
的
奉
仕
の
目
的
の
た
め
に
愛
護
せ
ら
れ
、
後
建
せ
し
め
ら
れ
、
且
つ
利
用
せ
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
子
。
才
能
の
維
持
及
そ
の
正
し
き
適
用
は
、
各
一
夜
教
育
者
が
こ
れ
を
愛
護
L
、
俊
一
連
せ
し
め
且
つ
-
}
れ
を
正
し
く
利
用
せ
ん
ぎ
す
る
意
志
子
有
し
、
彼
等
の
進
徳
的
目
的
を
追
跡
し
、
買
際
に
於
け
る
そ
の
趨
用
の
可
能
性
を
理
合
し
.
且
つ
之
れ
に
謝
す
る
賀
行
力
を
有
す
る
に
よ
り
て
目
的
を
逮
せ
ら
る
。
才
能
及
そ
の
結
果
た
る
熟
練
は
特
に
健
康
さ
密
接
の
関
係
を
有
す
J
こ
れ
才
能
は
銃
に
一
の
力
、
印
も
定
ま
り
た
る
方
向
含
有
す
る
カ
の
一
群
な
れ
ば
な
り
。
故
に
才
能
に
劃
す
る
殺
育
は
特
殊
な
る
職
業
的
素
質
営
健
全
な
ら
し
む
る
数
育
ご
し
て
表
き
る
、
こ
ご
ケ
得
。
五
口
人
は
次
に
こ
の
特
殊
な
る
数
百
に
関
す
る
若
干
重
要
な
る
着
服
貼
及
法
則
?
述
べ
職
業
的
熟
練
に
閲
し
て
説
明
せ
ん
さ
す
。
被
敬
育
者
は
先
づ
第
一
に
自
己
の
才
能
守
正
蛍
に
認
識
し
且
っ
そ
の
カ
及
文
化
的
情
値
を
評
債
し
又
そ
の
危
険
性
に
閲
し
て
注
意
す
る
こ
さ
を
要
す
。
而
し
て
こ
は
決
し
て
問
中
な
る
想
像
又
は
内
省
に
よ
b
て
符
ら
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
子
、
む
し
ろ
常
に
先
づ
出
来
る
丈
多
方
面
に
於
け
る
賀
行
を
試
み
そ
の
経
験
に
よ
趨
際
性
の
教
育
り
て
の
み
得
ら
る
ぺ
き
も
の
な
り
。
部
ち
人
は
唯
作
業
又
は
遊
戯
に
於
て
の
み
そ
の
賀
行
力
、
そ
の
危
険
性
及
そ
の
カ
の
限
界
を
知
る
こ
ど
を
得
。
ぞ
は
特
に
狭
義
の
職
業
に
於
て
も
同
様
な
り
。
日
疋
の
賂
よ
り
し
て
人
は
一
被
殺
育
者
を
し
て
先
づ
出
来
る
丈
の
方
面
に
於
て
賀
行
ぞ
試
み
、
そ
の
カ
を
試
験
す
る
こ
を
奨
厩
し
、
又
は
少
く
さ
も
こ
れ
ら
を
妨
げ
、
ざ
る
こ
之
を
要
す
、
又
こ
の
試
み
は
出
来
得
る
限
り
濁
立
的
の
も
の
に
し
て
自
力
的
作
業
に
よ
る
ぺ
き
も
の
ご
す
。
被
殺
育
者
に
制
到
す
る
暗
示
は
周
密
な
る
、
設
立
ぞ
以
て
制
限
せ
ら
る
ぺ
く
、
又
そ
の
才
能
に
謝
し
て
座
泊
一
念
加
ヘ
又
は
之
れ
を
噺
笑
す
る
が
如
き
は
、
か
れ
を
し
て
元
気
を
温
喪
せ
し
む
る
も
の
に
し
て
断
じ
て
な
す
ぺ
き
に
あ
ら
十
。
特
に
各
穏
の
才
能
検
査
に
於
て
は
最
初
は
不
完
全
な
る
結
果
を
表
す
甲
』
さ
む
し
ろ
自
然
な
る
を
以
て
、
之
れ
に
謝
す
る
能
皮
は
殺
育
者
の
最
も
熟
練
を
要
す
る
結
な
b
三
す
。
批
評
は
確
に
必
要
な
、
夕
、
然
れ
ざ
も
常
に
充
分
な
る
分
別
を
要
し
被
教
育
者
を
し
て
泊
喪
せ
L
む
る
こ
さ
な
く
、
こ
れ
を
鼓
舞
し
激
服
せ
し
む
る
ぞ
要
す
。
然
れ
dv
」
も
鼓
舞
は
決
し
て
嘆
一
八
五
商
業
さ
経
済
美
讃
仰
の
意
義
に
於
て
す
ぺ
か
ら
歩
、
こ
れ
被
殺
育
者
・
ど
し
て
慢
心
ケ
生
悲
し
め
或
は
邪
道
に
陥
ら
し
め
、
厳
格
な
る
意
義
に
於
け
る
後
達
及
自
己
批
剣
を
損
ふ
も
の
な
れ
ば
な
り
o
被
教
育
者
は
自
己
の
才
能
史
b
、
人
は
之
れ
ぞ
承
認
せ
ゴ
る
ぺ
か
ら
十
。
彼
れ
は
自
己
の
才
能
に
就
て
喜
び
、
人
も
亦
こ
れ
に
お
し
て
喜
び
ケ
共
に
せ
ゴ
る
べ
か
ら
や
J
然
れ
ど
も
才
能
は
単
に
天
よ
り
奥
へ
ら
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
宇
又
同
時
に
他
に
謝
し
て
奥
ふ
べ
き
も
の
に
し
て
、
其
内
に
最
も
践
粛
な
る
作
業
の
義
務
や
色
合
す
る
も
の
な
る
こ
ご
舎
考
慮
せ
玄
る
ぺ
か
ら
子
。
被
殺
育
者
は
白
己
の
才
能
を
正
し
、
評
債
せ
ざ
る
べ
か
ら
十
。
彼
れ
は
そ
の
才
能
が
天
よ
り
奥
へ
ら
れ
た
る
贈
物
な
る
を
以
て
の
故
に
之
れ
争
滋
蛍
に
評
債
せ
ぎ
る
様
、
又
こ
れ
に
劉
し
て
慢
心
を
起
き
い
る
様
殺
育
せ
ら
れ
ぎ
る
ぺ
か
ら
?
。
然
れ
J
Y
」
も
彼
れ
は
そ
の
才
能
が
天
の
奥
ふ
る
も
の
な
る
こ
さ
に
濁
し
て
喜
悦
ご
自
信
ざ
を
有
せ
ゴ
る
ぺ
か
ら
十
。
後
者
は
殊
に
そ
の
自
信
が
他
の
原
因
に
よ
り
て
践
に
動
揺
を
生
じ
た
る
児
一
堂
に
ご
り
で
重
要
な
り
ご
す
。
五
口
人
は
こ
》
に
自
己
信
頼
さ
劣
等
一
八
六
成
倍
ご
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
せ
ゴ
る
ぺ
か
ら
宇
。
蓋
し
被
教
育
者
は
総
て
の
才
能
含
有
す
る
も
の
に
あ
ら
歩
。
一
方
面
に
於
て
天
賦
の
才
能
含
有
す
る
ご
同
時
に
他
の
劣
等
な
る
一
方
面
を
有
す
る
を
常
ざ
す
。
被
殺
育
者
は
こ
の
各
を
承
認
し
且
つ
正
蛍
に
評
債
し
、
一
方
に
於
て
自
負
す
る
こ
さ
な
く
叉
他
方
に
於
て
卑
下
す
る
こ
さ
な
く
、
事
賃
上
の
意
義
に
於
て
、
将
又
天
賦
の
才
能
の
有
無
は
等
し
く
自
己
主
義
の
素
質
に
あ
る
こ
ご
を
認
な
る
客
観
的
承
認
の
意
義
に
於
て
正
営
に
誇
債
す
る
こ
さ
最
も
肝
要
な
り
。
こ
の
自
知
及
自
己
評
債
の
買
現
は
殺
育
が
こ
れ
に
充
分
な
る
注
意
を
向
け
ぎ
る
限
り
甚
だ
困
難
な
る
も
の
に
し
て
、
特
に
あ
ら
ゆ
る
才
能
の
銚
陥
に
附
随
す
る
劣
等
戚
情
の
性
質
を
有
す
る
内
部
的
拘
束
が
存
在
し
従
っ
て
他
の
才
能
の
存
在
又
は
そ
の
債
値
を
正
蛍
に
承
認
す
る
こ
さ
能
は
十
却
っ
て
不
足
せ
る
才
能
営
、
過
重
し
存
在
せ
る
才
能
を
無
腕
す
る
が
如
き
場
合
に
於
て
は
そ
の
資
現
更
に
困
難
な
り
ざ
す
。
是
故
に
彼
我
育
者
は
充
分
な
る
思
慮
さ
事
賃
上
の
批
剣
ご
に
よ
り
て
彼
れ
の
買
際
保
有
す
る
才
能
に
調
す
る
自
信
を
傷
け
ぎ
る
様
殺
育
せ
ら
れ
、
ざ
る
ぺ
か
ら
歩
、
然
ら
ば
才
能
の
存
在
に
謝
す
る
自
負
心
及
其
の
侠
乏
に
製
す
る
煩
問
診
珠
防
し
常
に
自
己
の
才
能
に
濁
し
て
自
由
な
る
承
認
を
奥
ふ
唱
」
ざ
買
に
容
易
な
り
。
自
己
の
才
能
に
調
す
る
喜
憶
さ
信
頼
、
ご
を
覚
醒
せ
し
む
る
こ
さ
は
、
や
が
て
同
時
に
内
的
拘
束
よ
り
生
十
る
一
般
の
自
信
の
侠
乏
を
征
服
す
る
手
段
た
り
。
劣
等
戚
情
に
閲
し
て
完
全
妄
想
ご
務
す
ぺ
き
も
の
あ
b
o
こ
れ
印
も
才
能
を
泡
嘗
に
評
促
す
る
も
の
な
り
。
而
し
て
こ
の
完
全
妄
想
は
才
能
の
一
方
面
に
関
し
て
よ
b
も
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
才
能
従
っ
て
又
熟
練
に
劃
し
て
完
全
な
る
も
の
さ
誤
信
す
る
結
に
存
す
。
こ
の
妄
想
は
人
が
あ
ら
ゆ
る
才
能
を
有
す
さ
い
ふ
主
観
的
確
信
に
於
て
表
は
る
、
に
あ
ら
子
、
却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
技
能
に
越
し
こ
れ
ら
の
す
ぺ
て
に
於
て
頭
角
を
あ
ら
は
さ
ん
さ
す
る
努
力
に
於
て
著
し
く
あ
ら
は
る
o
こ
れ
に
よ
れ
ば
人
は
あ
ら
ゆ
る
才
能
含
有
す
る
が
放
に
こ
れ
ら
を
後
遺
せ
し
め
ぎ
る
ぺ
か
ら
争
、
換
言
す
れ
ば
人
は
あ
ら
ゆ
る
才
能
を
獲
得
す
る
可
能
性
含
有
す
る
こ
さ
に
蹄
着
す
。
舎
で
数
古
H
m
A
干
上
に
於
て
誼
臆
性
の
数
百
設
b
た
る
意
義
の
下
に
定
め
ら
れ
た
る
一
般
的
陶
冶
の
理
想
も
亦
こ
仇
に
一
層
す
。
こ
の
結
果
は
通
例
才
能
の
異
質
な
る
後
遣
に
濁
し
て
有
害
に
し
て
、
ほ
ど
ん
ピ
必
然
的
に
あ
ら
ゆ
る
範
固
に
於
て
被
殺
育
者
を
し
て
竿
可
遁
た
ら
し
な
る
も
の
な
り
。
人
も
し
そ
の
方
面
に
濁
し
て
多
少
優
れ
た
る
才
能
を
侠
く
が
如
き
事
物
に
濁
し
て
努
力
す
る
ど
き
、
ぞ
の
結
果
は
粕
々
そ
の
事
物
に
謝
す
る
竿
可
通
ご
な
る
に
過
ぎ
子
、
而
し
て
こ
の
あ
や
ま
り
た
る
努
力
の
結
果
ご
し
て
彼
の
実
際
に
有
す
る
特
殊
の
才
能
に
濁
し
て
蛍
然
か
く
べ
か
ら
ゴ
る
注
意
?
沸
ふ
6
)
ご
不
可
能
さ
な
る
が
故
に
、
そ
の
彼
れ
に
ご
り
で
最
多
望
な
る
方
面
に
濁
し
て
も
亦
単
な
る
竿
可
通
を
以
て
甘
ん
性
ゴ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
じ
至
る
。
こ
の
危
険
診
さ
く
る
が
匁
に
は
先
づ
第
一
に
被
殺
育
者
の
品
性
の
確
立
を
要
す
。
而
し
て
こ
れ
営
補
ふ
も
の
は
殺
育
に
よ
b
て
才
能
の
存
否
に
劃
す
る
正
嘗
な
る
知
識
ご
承
認
ご
を
奥
ふ
る
に
あ
り
。
次
に
熟
練
に
謝
す
る
教
育
上
第
二
の
要
件
は
練
習
な
り
。
こ
の
紋
習
の
特
に
重
大
な
る
所
以
、
並
に
そ
の
熟
線
ケ
得
る
に
主
要
な
る
手
段
な
る
所
以
は
既
に
一
八
七
商
業
さ
控
訴
お
の
づ
か
ら
明
白
な
る
さ
こ
ろ
に
し
て
、
蕊
に
こ
れ
に
関
し
て
説
く
ケ
要
せ
や
、
然
れ
ピ
も
倫
二
三
の
黙
に
つ
い
て
述
べ
ん
ぎ
す
。
九
そ
才
能
は
線
初
日
を
要
す
。
的
m
れ
ー
と
も
練
習
は
個
人
が
全
然
天
~
泉
佐
有
せ
ま
る
事
物
の
上
に
及
ぼ
さ
uv
る
ぞ
要
す
。
こ
れ
そ
の
無
盆
な
る
鮪
ご
時
間
及
労
力
の
窓
袋
ご
診
は
な
れ
て
特
殊
的
職
分
の
利
盆
の
上
よ
b
必
要
な
る
僚
件
な
り
ご
す
。
郎
ち
例
へ
ば
亭
校
に
於
て
は
多
少
一
方
面
に
限
ら
れ
た
る
才
能
含
有
す
る
等
生
を
し
て
、
査
も
才
能
を
有
せ
十
従
っ
て
生
活
課
題
の
遂
行
上
全
然
殻
果
ゃ
有
せ
ぎ
る
か
又
は
間
半
に
従
属
的
の
役
目
含
有
す
る
の
み
に
す
ぎ
ぎ
る
事
柄
に
濁
し
て
過
大
な
る
勢
力
さ
多
量
の
時
間
さ
争
費
さ
し
む
る
は
非
な
り
。
印
も
買
際
存
在
す
る
才
能
の
練
習
は
存
在
せ
ゴ
る
才
能
の
練
習
の
結
局
に
損
失
を
家
む
る
こ
さ
あ
る
ぺ
か
ら
子
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
主
要
的
作
業
は
多
少
有
望
な
る
強
き
や
~
有
す
る
も
の
に
蹄
着
す
ぺ
き
な
。
'nJ 
こ
の
原
則
は
一
の
方
面
又
は
多
方
面
に
於
て
優
秀
な
る
天
才
ぞ
有
す
る
も
の
に
謝
し
て
通
用
せ
ら
る
》
一
八
八
こ
さ
少
し
、
蓋
し
そ
の
優
秀
な
る
天
才
は
自
ら
そ
の
行
〈
ぺ
き
、
途
ヶ
開
拓
す
れ
は
な
b
o
然
れ
ど
も
貧
弱
な
る
才
能
を
有
す
る
も
の
に
調
し
て
は
極
め
て
主
要
な
り
。
印
も
彼
等
は
多
方
面
の
練
習
に
加
ふ
る
に
特
に
そ
の
侠
結
に
濁
し
て
強
制
せ
ら
れ
た
る
練
習
に
よ
り
て
単
に
底
近
せ
ら
れ
且
つ
常
に
恐
怖
の
成
を
生
宇
。
放
に
仮
令
平
凡
な
る
才
能
な
b
三
雄
質
際
μ
在
す
る
も
の
に
お
し
て
は
特
別
な
る
保
護
注
意
守
奥
ふ
る
を
以
て
教
育
の
義
務
な
り
ざ
す
、
蓋
し
あ
ら
ゆ
る
才
能
は
、
た
さ
へ
そ
れ
が
平
凡
な
る
も
の
さ
雄
.
そ
の
職
分
を
有
す
れ
ば
な
り
つ
而
し
て
多
く
の
青
年
は
、
仮
A
T
平
凡
な
る
才
能
ケ
有
す
る
も
、
ぞ
の
才
能
の
向
ふ
ご
こ
ろ
に
従
ひ
、
こ
れ
ぞ
承
認
し
-
』
れ
を
後
遺
せ
し
め
ん
さ
努
力
す
る
ぎ
き
、
其
遂
に
於
て
一
簾
の
堪
能
ぞ
得
る
は
多
数
の
経
験
の
五
日
人
に
一
不
す
さ
こ
ろ
な
b
o
も
ど
よ
h
そ
は
常
に
皐
究
的
才
能
に
あ
ら
争
、
而
も
そ
の
相
蛍
的
債
値
は
決
し
て
劣
れ
る
も
の
に
あ
ら
ゴ
る
な
り
。
か
く
の
如
き
才
能
印
ち
苧
究
的
才
能
に
あ
ら
ぎ
る
才
能
を
有
す
る
も
の
に
お
す
る
正
蛍
な
る
庭
置
は
郎
も
彼
等
に
専
門
的
学
の
教
育
ケ
奥
ふ
る
代
り
に
正
し
き
一
般
的
修
養
ケ
奥
ふ
る
の
念
企
撰
ぶ
に
あ
り
。
然
れ
e
J
こ
も
被
殺
育
者
の
自
負
心
、
又
数
百
者
殊
に
親
の
無
思
慮
に
よ
b
て
特
殊
の
専
門
殺
育
に
濁
し
て
大
な
る
秀
逸
之
容
易
な
る
後
建
さ
含
期
待
す
る
も
の
多
く
、
又
外
部
的
に
は
到
る
彪
皐
校
数
百
が
徐
り
に
容
易
に
且
つ
便
利
に
出
来
る
様
に
な
り
且
つ
亭
校
が
皐
生
の
入
率
又
は
進
級
に
際
し
一
品
質
上
よ
り
も
寧
ろ
赴
合
的
の
顧
慮
に
支
配
せ
ら
る
〉
こ
さ
稀
れ
な
ら
ぎ
」
る
か
-
以
て
以
上
の
理
想
が
質
現
せ
ら
る
〉
は
決
し
て
容
易
に
あ
ら
ぎ
る
な
り
。
才
能
の
練
習
に
お
し
て
は
主
ざ
し
て
怠
惰
の
征
服
を
要
す
。
唯
作
業
印
ち
努
力
の
み
練
習
の
意
義
を
有
す
。
然
る
に
抜
群
な
る
天
才
ケ
有
す
る
も
の
は
そ
の
将
来
安
赴
合
に
於
け
る
さ
同
様
、
皐
校
時
代
に
於
て
も
亦
僅
小
な
る
周
精
ケ
以
て
足
る
。
殺
育
者
は
特
に
こ
の
非
常
な
る
天
才
の
た
め
に
多
く
の
努
力
を
要
せ
ヂ
し
て
常
に
絞
中
の
首
席
ケ
占
む
る
青
年
に
注
目
し
之
れ
を
正
し
く
訓
放
せ
ざ
る
べ
か
ら
や
J
O
こ
》
に
苧
校
数
育
の
危
険
な
る
貼
あ
b
、
蓋
し
m
学
校
に
於
て
生
誼
腿
性
の
我
育
徒
ケ
評
債
す
る
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
生
徒
の
あ
ら
ゆ
る
刻
苦
厨
精
に
拘
ら
十
寧
ろ
一
般
に
ぞ
の
仕
事
?
標
準
ざ
し
て
定
め
ら
れ
、
而
か
も
そ
の
仕
事
た
る
や
賞
際
の
仕
事
そ
の
も
の
に
あ
ら
や
し
て
単
に
仕
事
の
結
果
を
玄
味
す
る
を
や
巾
ご
す
れ
ば
な
り
。
数
育
は
決
し
て
才
能
の
誇
負
に
製
し
て
何
等
常
助
す
る
こ
さ
あ
る
ぺ
か
ら
歩
。
大
に
奥
へ
ら
れ
た
る
も
の
は
亦
他
に
濁
し
て
大
に
寄
奥
す
る
さ
こ
ろ
な
か
る
べ
か
ら
宇
o
大
な
る
天
才
を
有
す
る
も
の
は
亦
大
な
る
課
題
含
有
す
る
も
の
に
し
て
、
こ
は
賂
来
の
職
業
上
に
於
て
の
み
な
ら
子
、
亦
既
に
向
学
校
生
活
に
於
て
大
な
る
努
力
を
期
待
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。
次
に
才
能
は
比
段
的
多
望
な
る
方
向
含
有
す
る
カ
な
る
も
-
術
総
包
の
外
に
鍛
錬
を
要
す
。
こ
の
鍛
錬
は
才
能
の
上
に
応
用
せ
ら
れ
た
る
品
性
及
特
に
意
志
修
養
の
問
題
な
り
。
こ
の
鍛
錬
の
意
義
は
あ
ら
ゆ
る
才
能
及
会
陸
ざ
し
て
の
才
能
が
漸
次
完
全
に
文
化
的
目
的
の
怨
め
に
使
用
せ
ら
れ
、
従
っ
て
規
範
的
立
志
に
服
従
し
得
る
様
に
す
る
に
あ
り
。
鍛
錬
は
才
能
が
や
〉
も
す
れ
ば
∞
単
な
る
街
勤
的
の
目
的
の
忽
め
に
誤
用
一
八
九
商
業
さ
経
械
的
せ
ら
れ
、
且
つ
こ
れ
に
よ
り
て
蕩
遊
せ
ら
る
》
ニ
ざ
を
防
ぐ
結
に
於
て
必
要
な
り
。
こ
れ
さ
関
聯
し
て
吾
人
の
所
謂
功
妙
主
義
な
る
も
の
に
就
い
て
注
意
を
要
す
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
各
の
才
能
は
最
大
の
賀
行
力
に
達
す
る
ま
で
教
育
せ
ら
れ
ゴ
る
ぺ
か
ら
争
、
こ
れ
印
ち
練
習
の
必
要
な
る
所
以
に
し
て
、
そ
の
最
後
の
目
的
は
印
ち
最
大
の
J
熟
練
印
も
功
妙
な
り
。
然
れ
ぜ
も
こ
の
場
合
才
能
は
文
化
的
目
的
に
従
属
し
そ
の
任
務
を
遂
行
せ
ん
が
結
局
に
功
妙
の
域
に
達
せ
し
め
ら
る
〉
も
の
な
る
限
り
、
所
論
功
妙
主
義
は
何
等
こ
れ
に
寄
奥
す
る
芯
こ
ろ
な
き
な
り
。
功
妙
主
品
一
哉
さ
は
才
能
守
そ
の
才
能
そ
の
も
の
、
後
達
又
は
熟
練
の
た
め
に
趨
用
す
る
も
の
な
り
。
郎
も
そ
の
目
的
ざ
す
る
ご
こ
ろ
は
一
の
文
化
的
課
題
の
賢
現
に
あ
ら
や
ノ
し
て
軍
に
功
妙
を
得
る
に
あ
り
、
こ
れ
印
も
功
妙
を
以
て
単
に
手
段
ざ
し
て
の
債
値
を
有
す
る
る
も
の
さ
認
め
手
し
て
そ
れ
自
身
一
の
債
値
を
有
す
る
も
の
ご
す
る
な
り
。
若
し
斯
く
の
如
く
に
し
て
熟
練
が
生
活
課
題
郎
ち
理
想
の
貫
現
の
目
的
の
た
め
に
用
ひ
ら
る
冶
に
あ
ら
，
さ
れ
ば
、
そ
は
唯
純
粋
な
一九
O
る
街
動
的
の
目
的
例
へ
ば
虚
栄
或
は
金
銭
の
獲
得
又
は
情
慾
上
の
目
的
英
他
の
た
め
に
用
ひ
ら
れ
、
絡
に
才
能
の
障
害
を
来
す
に
至
る
。
故
に
数
百
は
特
殊
の
才
能
ケ
布
す
る
も
の
に
濁
し
て
は
、
不
断
そ
の
才
能
に
潤
し
て
責
任
を
戚
悲
し
め
大
仁
自
主
せ
し
な
る
を
要
す
Q
そ
の
熟
練
ケ
嘆
美
激
廠
す
る
こ
さ
に
よ
り
て
成
功
主
義
ぞ
培
養
す
る
こ
さ
あ
る
ぺ
か
ら
十
。
又
こ
れ
を
あ
ま
や
か
し
熟
練
そ
の
も
の
が
既
に
あ
る
特
別
な
る
何
物
な
る
か
の
様
に
取
扱
ふ
ぺ
か
ら
子
。
何
人
さ
雄
、
又
如
何
に
優
れ
た
る
才
能
を
有
す
る
も
の
さ
雄
、
ぞ
の
才
能
の
あ
ら
ゆ
る
後
建
に
よ
り
て
、
そ
の
本
務
以
上
の
こ
さ
を
な
し
得
る
も
の
に
あ
ら
子
、
故
に
人
は
熟
練
守
自
己
の
も
の
さ
な
し
以
て
本
務
逐
行
の
匁
に
利
用
せ
ぎ
る
ぺ
か
ら
や
J
O
こ
の
結
に
関
し
て
は
教
育
は
叉
確
か
に
一
公
衆
さ
共
カ
せ
ぎ
る
べ
か
ら
歩
。
然
れ
ど
も
一
公
衆
は
功
妙
な
る
も
の
に
諒
し
て
は
、
仮
令
そ
れ
が
躍
に
一
の
投
塞
に
秀
で
た
る
の
み
に
し
て
、
文
化
の
上
よ
り
見
れ
ば
正
に
無
用
の
長
物
た
る
場
合
に
於
て
も
、
之
れ
を
務
揚
す
る
弊
あ
る
こ
さ
を
注
意
せ
。
さ
る
ぺ
か
ら
子
。
最
後
に
一
の
重
要
な
る
立
脚
貼
郎
も
才
能
の
集
中
に
就
て
逃
ぺ
ん
ご
す
。
こ
は
狭
義
に
於
け
る
職
業
的
修
養
に
密
接
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の
に
し
て
天
寒
に
存
す
る
総
陸
の
能
力
の
関
係
の
鍛
練
に
関
係
す
o
多
く
の
人
は
多
趣
多
様
の
才
能
を
有
し
而
し
て
こ
れ
ら
を
文
化
的
利
用
性
の
意
義
よ
り
翻
る
ご
さ
は
夫
々
多
少
定
ま
b
た
る
原
動
力
を
有
す
。
こ
れ
ら
の
才
能
を
し
て
す
べ
て
一
様
に
最
高
度
の
熟
練
ケ
符
し
な
る
こ
さ
は
そ
の
能
不
能
は
兎
に
角
、
決
し
て
正
蛍
な
る
こ
さ
に
あ
ら
子
。
か
く
の
如
き
は
前
の
完
全
妄
想
に
匹
敵
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
そ
の
結
果
は
会
く
現
存
す
る
生
活
力
を
蕩
遊
せ
し
h
u
る
も
の
な
り
。
こ
の
危
険
は
才
能
の
集
中
に
よ
り
て
濁
抗
せ
し
め
、
ざ
る
ぺ
か
ら
歩
、
こ
れ
教
育
上
特
に
重
要
な
る
問
題
な
b
。
こ
の
集
中
は
一
の
才
能
ケ
充
分
に
泌
伝
達
せ
し
む
る
匁
に
他
の
比
較
的
優
秀
な
ら
ま
る
か
又
は
文
化
的
に
利
用
困
難
な
る
才
能
合
志
識
的
に
軽
視
す
る
こ
さ
子
立
味
す
。
そ
の
桜
、
採
は
そ
の
才
能
の
抑
制
さ
、
又
同
一
の
強
3
を
有
す
る
ご
き
は
そ
の
時
さ
読
過
ご
に
よ
b
て
定
め
ら
れ
ぎ
る
べ
か
ら
子
。
一
被
数
育
者
の
会
人
格
越
路
性
の
教
育
も
亦
撰
捧
の
標
準
さ
な
る
ぺ
し
、
例
へ
ば
そ
の
健
康
波
態
の
如
き
こ
れ
な
り
。
特
に
後
遺
せ
し
む
ぺ
き
才
能
従
っ
て
狭
義
に
於
け
る
職
業
は
そ
の
天
分
を
害
せ
ぎ
る
限
b
、
彼
の
内
外
の
境
沼
じ
漣
令
す
る
も
の
な
る
こ
さ
を
知
ら
ゴ
る
ぺ
か
ら
子
。
又
は
吾
人
は
こ
の
撰
探
に
勝
目
hJ
て
、
こ
れ
ら
の
撰
探
せ
ら
れ
た
る
若
干
の
才
能
が
、
そ
の
素
質
及
生
活
力
の
忽
め
に
次
第
に
脱
税
法
す
る
宇
き
、
互
に
相
通
合
し
決
し
て
相
互
撞
着
す
る
こ
ご
な
く
、
互
に
相
支
持
し
て
一
の
会
健
を
構
成
す
る
こ
さ
ケ
得
ぺ
き
も
の
あ
る
か
否
か
ケ
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
子
。
こ
の
撰
揮
が
正
蛍
に
行
は
れ
、
且
つ
撰
探
せ
ら
れ
た
る
才
能
が
常
に
細
心
の
注
怠
を
以
て
庭
置
せ
ら
る
る
芝
、
さ
は
、
か
く
の
如
く
若
干
の
存
在
せ
る
才
能
を
軽
漉
す
る
こ
さ
は
決
し
て
個
人
の
臓
分
に
お
し
て
矛
盾
す
る
も
の
に
あ
ら
歩
。
何
さ
な
れ
ば
人
の
職
分
は
そ
の
素
質
に
よ
b
て
確
買
に
一
不
き
る
〉
も
の
さ
は
い
へ
、
買
は
多
少
漠
然
た
る
も
の
に
し
て
、
加
ふ
る
に
吾
人
は
素
質
ご
職
分
ど
は
全
然
一
致
す
る
も
の
に
あ
ら
‘
ざ
る
こ
さ
を
知
る
を
以
て
な
り
。
印
も
各
素
質
に
は
生
九
商
業
さ
経
済
活
課
題
の
正
蛍
に
し
て
且
つ
徹
底
的
な
る
遂
行
に
調
し
て
有
用
な
ら
ざ
』
る
が
如
き
多
〈
の
も
の
伝
存
し
、
全
く
漠
然
不
定
な
る
原
動
力
又
は
多
く
の
微
力
に
し
て
表
は
れ
ゴ
る
才
能
こ
れ
に
屈
す
。
故
に
五
日
人
は
特
に
各
個
人
の
限
ら
れ
た
る
生
活
力
に
直
面
し
て
、
個
人
的
生
活
課
題
の
徹
底
的
遂
行
の
た
め
に
能
力
の
撰
揮
、
制
限
及
び
集
中
を
考
慮
す
る
こ
さ
を
要
す
。
要
す
る
に
正
常
な
る
集
中
に
よ
り
て
吾
人
は
何
等
損
失
?
生
十
る
に
あ
ら
十
。
蓋
し
撰
捧
せ
ら
れ
た
る
才
能
の
庭
置
及
練
習
が
周
到
に
行
は
る
〉
さ
き
は
そ
の
才
能
に
よ
り
で
は
爾
僚
の
勢
力
が
吸
牧
さ
れ
た
る
が
如
き
結
果
を
生
宇
れ
ば
な
b
。
こ
の
集
中
は
人
格
の
カ
ゾ
」
庚
き
ご
に
通
せ
ゴ
る
人
工
的
の
偏
頗
さ
混
同
す
べ
か
ら
歩
、
こ
れ
印
も
あ
や
ま
れ
る
集
中
な
り
。
人
の
性
質
に
よ
り
で
は
深
〈
且
つ
庚
き
に
亙
り
て
な
し
得
る
も
の
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ば
強
い
て
減
小
す
ぺ
き
に
あ
ら
子
。
又
人
に
よ
り
で
は
庚
か
ら
5
る
も
深
き
も
の
あ
り
、
こ
は
決
し
て
徒
ち
に
庚
か
ら
し
め
ん
さ
欲
し
て
英
カ
ケ
分
散
せ
し
む
ぺ
か
ら
子
。
京
に
吾
人
は
強
く
且
つ
康
き
才
能
を
有
九
す
る
も
の
に
劃
し
て
亦
努
力
分
散
さ
竿
可
遮
に
陥
る
危
険
を
皮
外
視
す
る
こ
ぎ
能
は
ゴ
る
な
り
。
集
中
的
教
育
に
関
し
て
倫
其
方
誌
に
つ
き
考
ふ
ぺ
き
事
あ
り
。
ωも
集
中
は
決
し
て
最
初
よ
b
確
立
せ
し
な
ぺ
き
に
あ
ら
子
、
唯
漸
ぞ
以
て
賀
行
す
る
こ
さ
を
要
す
る
諮
に
あ
り
。
こ
れ
賞
に
心
理
的
学
上
並
に
調
和
的
会
後
育
の
必
一
袋
に
読
図
す
る
も
の
な
り
。
抑
も
殺
育
は
自
然
の
会
範
囲
を
捉
へ
又
あ
ら
ゆ
る
能
力
に
つ
き
で
注
意
せ
5
ぺ
か
ら
や
。
五
口
人
は
児
一
堂
の
特
性
の
如
何
に
関
し
又
特
に
将
来
に
於
け
る
如
何
な
る
職
業
に
濁
し
て
準
備
す
る
子
架
す
る
か
に
闘
し
最
初
よ
り
知
悉
す
る
こ
さ
能
は
子
、
且
っ
そ
の
基
礎
に
於
て
通
営
の
庚
さ
含
有
す
る
こ
さ
は
勝
家
に
於
け
る
正
蛍
な
る
桜
、
探
上
必
要
な
る
の
み
な
ら
歩
、
又
人
間
相
互
の
理
合
さ
接
飼
さ
に
濁
し
て
必
妥
な
る
も
の
な
り
。
又
最
初
に
於
て
能
力
従
っ
て
才
能
の
会
範
囲
に
着
服
し
、
こ
れ
ら
に
諒
し
て
先
づ
出
来
る
限
b
平
均
の
注
意
を
梯
ふ
こ
さ
は
、
設
れ
る
才
能
の
偏
頗
に
陥
る
こ
ど
を
防
ぎ
‘
同
時
に
徐
り
に
早
く
専
同
化
す
る
弊
害
さ
し
て
生
中
る
個
人
の
一
般
的
不
調
和
ぞ
逝
く
る
唯
一
の
方
治
な
り
。
要
す
る
に
本
来
の
集
中
作
業
は
才
能
が
著
し
く
飛
び
離
れ
て
あ
る
特
殊
の
も
の
に
向
ふ
唱
}
さ
明
白
εな
れ
る
さ
き
に
は
じ
め
て
行
は
る
ぺ
き
も
の
J
こ
い
ふ
ぺ
き
な
b
o
而
し
て
そ
は
・
身
心
の
混
沌
時
代
が
将
に
絡
ら
ん
ざ
す
る
青
年
後
期
を
以
て
最
も
通
蛍
な
り
ご
す
。
故
に
少
く
ご
も
こ
の
時
期
に
至
る
前
に
一
被
殺
育
者
も
殺
育
者
も
賂
来
擁
護
保
存
せ
ら
る
べ
き
遁
静
岡
な
る
才
能
争
義
援
し
、
挙
校
殺
科
に
於
て
専
修
す
る
特
殊
課
目
並
に
終
来
従
事
す
ぺ
き
職
業
を
決
定
す
る
を
要
す
、
こ
れ
雨
者
は
い
づ
れ
も
才
能
の
撰
持
及
集
中
さ
密
接
な
る
関
係
あ
る
を
以
て
な
り
。
こ
れ
に
反
し
児
一
堂
期
に
あ
り
で
は
、
常
に
個
性
の
注
意
の
下
に
、
出
来
る
だ
け
多
方
面
の
後
遣
に
向
っ
て
努
力
す
る
含
要
す
。
再
読
す
れ
ば
集
中
は
職
業
の
撰
捧
が
合
理
的
な
る
批
剣
を
基
礎
さ
し
て
行
は
れ
た
る
さ
き
に
は
じ
め
て
之
れ
や
-
要
す
る
も
の
に
し
て
、
而
も
そ
は
一
被
数
百
者
が
そ
の
狭
義
に
於
け
る
職
業
に
属
す
る
事
柄
以
外
何
事
を
も
皐
ぷ
申
』
さ
能
は
?
又
何
事
訟
も
な
す
こ
さ
能
週
際
性
の
敬
背
は
ぎ
る
こ
ご
を
理
由
ざ
す
べ
き
に
あ
ら
歩
、
何
さ
な
れ
ば
人
三
し
て
の
生
活
課
題
は
そ
の
職
業
よ
り
も
大
な
る
も
の
あ
れ
ば
'
な
り
、
之
れ
に
反
し
て
集
中
の
異
の
意
義
は
彼
れ
が
竿
可
遁
に
絡
ら
玄
る
が
殺
め
に
熟
練
の
目
的
の
意
味
に
於
て
一
一
一
一
一
の
事
物
密
根
本
よ
り
且
つ
全
身
を
以
て
拳
初
日
す
る
こ
ご
に
あ
ら
5
る
ぺ
か
ら
す
。凡
そ
一
の
作
業
は
常
に
ぞ
の
生
活
事
業
の
中
心
ご
し
て
存
在
し
、
而
し
て
他
の
も
の
は
之
れ
に
附
随
し
て
之
れ
さ
調
和
を
保
た
ぎ
る
ぺ
か
ら
子
。
数
育
の
奥
っ
て
カ
を
注
ぐ
べ
き
は
買
に
こ
の
黙
に
存
す
.
そ
の
他
の
黙
に
於
て
は
唯
個
性
の
本
質
に
よ
る
正
蛍
な
る
後
遺
を
支
持
し
、
強
要
す
る
に
あ
る
の
み
。
故
に
数
育
の
最
も
重
ん
十
ぺ
き
さ
こ
ろ
は
被
教
育
者
の
品
性
の
修
養
に
よ
り
て
そ
の
本
質
芭
正
し
き
怠
士
山
さ
を
し
て
泣
滞
せ
ぎ
る
到
達
さ
絡
調
的
な
る
後
達
ご
を
得
し
な
る
駄
に
あ
り
。
印
ち
五
日
人
の
殺
育
の
真
髄
は
貨
に
子
弟
を
し
て
、
カ
吉
見
解
さ
さ
へ
有
せ
ば
、
そ
の
本
質
ご
そ
の
峨
分
さ
に
従
っ
て
自
ら
後
遣
し
自
ら
殺
育
す
る
こ
さ
を
得
し
な
る
に
他
な
ら
ゴ
る
な
b
o
一
九
三
商
業
ミ
経
法
一
九
四
(
附
記
)
本
編
は
ぺ
b
w
ン
大
串
教
授
pz-
回
答
。
『
}
吉
の
者
「
教
育
り
正
遣
さ
祁
遺
」
旬
。
ロ
一
出
山
宮
門
-
z
i
J
J
1
0
向
。
ロ
ロ
仏
同
門
『
巧
白
阿
巾
白
日
円
相
円
N
ナ
。r
g
m
の
第
一
語
教
育
の
目
的
ロ
Z
E
o一
及
び
第
七
平
沼
臆
性
の
教
育
匂
円
。
開
門
N
一
各
自
問
N
ロ円
-Enr円
一
軒
町
一
円
よ
り
そ
の
大
立
岳
抄
銭
し
士
る
も
の
な
り
。
本
書
は
そ
の
書
各
の
一
万
す
が
如
く
呪
代
歌
育
界
の
時
弊
に
つ
き
そ
の
説
く
さ
こ
ろ
多
く
肯
紫
に
中
り
、
読
む
者
為
し
て
蹟
ろ
箆
酪
ぜ
し
む
る
さ
こ
ろ
あ
り
ο
探
っ
て
我
図
の
賀
際
に
つ
き
観
察
す
る
に
、
世
相
険
悪
、
王
あ
て
こ
ろ
就
職
難
の
九
時
喧
し
く
、
週
臆
性
に
官
み
賀
行
力
た
有
寸
ろ
青
年
た
要
す
る
こ
さ
益
々
切
な
る
も
の
め
り
。
然
ろ
に
彼
等
青
年
り
泉
校
生
活
私
見
ろ
に
徒
ら
に
現
誌
の
れ
め
に
支
配
ぜ
ら
れ
、
一
定
そ
の
車
業
に
専
ら
す
る
こ
さ
能
は
ず
、
得
る
さ
こ
ろ
多
く
は
皮
相
浅
薄
に
流
れ
て
そ
の
国
民
義
に
徹
底
す
る
こ
さ
な
く
、
終
に
あ
ら
ゆ
ろ
事
物
に
封
し
て
所
謂
ロ
己
2
g
E
ざ
な
り
終
ら
ん
さ
ず
ろ
も
の
・
少
か
ら
ず
。
そ
の
影
響
の
及
ぶ
さ
こ
ろ
寒
心
す
ぺ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
あ
か
o
こ
れ
こ
の
一
一
稲
舟
抄
録
す
ろ
所
以
な
リ
。
